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ABSTRACT 
 
             The agricultural sector is an essential resource and important to any country, 
particularly, when it is the main source of income. Modern methods, treatments, the 
application of modern technology in agriculture and other information on how to care for 
and protect tropical fruits  from diseases are useful to develop and generate wealth of rural 
areas, where most of the population works in agriculture. Majority of the population of 
countries are in the rural, and these people often do not have access and connectivity to 
computers and the Internet. However, more than 80% of the people in Malaysia have hand 
phones. Thus this study will focus on the development of mobile web-based rural 
information system to help the farmers identify and seek solution to the problems like 
diseases faced in their agriculture produce. 
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CHAPTER 1 
INTRODUCTION 
 
 
1.1 Background 
 
More than the past twenty years, the World Bank has financed above $ 400 million 
outlay in agricultural education and preparation in developing countries. This money 
has assisted many countries to build local capacity for preparation technical staff and 
managers in the sector of rural development (World Bank, 2009). These skills are 
necessary for human resource development and provision of services necessary to 
villagers to increase agricultural productivity and sustainability of their farming 
systems. Without this ability of the rural population to increase productivity, the 
quality of their lives and livelihoods will be compromised. 
 
Agriculture is a science and art to produce plant useful to the human, through 
experience and research conducted on the many different methods of cultivation and 
fertilization, and pest control. Agriculture has become a science whereby a series of 
operations based on scientific observations are repeatedly tested.  This helped farms to 
produce tropical fruits with quality and in sufficient quantities and at an ongoing effort 
and reasonable costs. Industry and agriculture products sold in the markets and prices 
are affected by several factors, requiring farms to be aware of ways to protect it from 
climatic conditions and diseases targeted by the crop. 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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